


























昭和44年度購入作品の報告 山田智三郎 3 
ouvelles acquisitions， par Chisaburoh F. Yamada 
新収作品目録 8 
Nouvelles acquisitions (catalogue) 
ブールデルの 《アポロンのマスク》 穴沢一夫 -17 
Masque d'Apollon de Bourdelle， par Kazuo Anazawa 
日本所在のマネ作品 佐々木英也 24 
Edouarcl Manet dans les collections japonaises， par Hicleya Sasaki 
ドラクロワとロダン 高階秀爾 35 
Delacroix et Rodin， par Shuji Takashina 
ジョ Jレジュ・ド・ラ・トゥーJレと Jレ・クレール，力口一， レンプラン卜
の芸術的関係 田中英道一 47 
Georges de La Tour dans ses rapports avec Le Clcrc， Callot et Rembrandt， 
par Hidemichi Tanaka 
戦後のピカソ文献 八重樫春樹 - 58 
Etucles sur Picasso 1945-1970， par Haruki Yaegashi 
所蔵作品の修復報告 黒江光彦 68 
















































5，000万円を もって，絵岡 5点， 素描 l点，彫刻l














ヨアヒム ・パティニール (1485?-1524) 
《エジプト逃避途上の休息》













































































































ヤコブ ・ローゼンベノレク教授の 『ヤコブ ・ロイ
































れ 3 クロード ・フィリッフス (ClaudePhilips) 
の 7アントワーヌ ・ワト-~ (18951f干IJ)には，
そのようにIむされている (28点λ筆触に生気が
みなぎっていて 3 ノ、テノレにしては非常'に川来の












いる。パネノレ， 6.5 x 8.2インチ」と記載 されて








































ば， ドラクロアがノ、リ luJr17の「、|勾HのI¥Jの に成功した，ブーノレデ、/レ芸術のq-y性を示す{製作
天)I:pfi ( 1854午~ 3 ) J完成) 1871年焼失)をJ1iく の J つである。
に際して， 柿忽を料るためにJr'iil 、たぷ1-r'iiの つー
かと足l、われる。
ドラクロアが，絵全体の十1\']忽を jl'l~ いたぶHúに




























この ，-，録は， 1969年刊行の rl同立両洋美術館年
報 No.3Jに収載分以後，1970年 3月までに当
館予算で購入 した全作品を含む。作品番サのP









?II彩版 0.17x 0.23 
米附 lJンドン， アンドリュー ・ジェームズ ・コレ
クション ，ロンドン，ジェームズ峻コレクション
j民覧会 :Exhibiton 0] Worksり the Old Masters， 
Royal Academy of Arts， London， January.March 
1891， p.14， n047; Woman and Her Background in 
XVIII Centnヮ France，Wildenstein & Co. Ltd.， 
London， June 1946， p.6， n04; Art and the Decorator， 
Wildenstein & Co. New York， April-May 1967， 
no number 
文献 E. de Goncourt， Catalogue. ・.de l'auvre 
戸eint，dessine et grave d'Antoine Watteau， Paris 1875， 
p. 360; Lonclon， Christie， Manson & Woods， Sale 
0] the collction 0] Miss James， June 20， 1891， p.7， 
n035; C. Phillips， Antoine Watteau， Lonclon 1895， 
p. 28 ; F.Ingersoll-Smouse， Pater， Paris 1928， p.73， 
n0456， fig. 118; H. Adhemar， Watteau， sa vie-son 





Ce SUjう戸lement constitue la suite a 7Zotre 
Bulletin Annuel No.3 en 1969. Il comjうrend
donc toutes Les oezwres achetes jうαrLe budget 
du Muse dψuis cette date jusqu'a La fin du 
mars de 1970. Le numero precedant chaque 
oeuvre indique notre numero inventaire， P etant 
ρour la peinture et S， pour la sculpture. Les 
dimensioηs sont donnes en metres， la hauteur 
precedant la lar g eur et la pro fondeur. 
P-374 
HALTE DE SOLDATS ，Soldiers' Halt) 
I-Iuile sur I二oisH. 0.17， L. 0.23 
Prov. : Collection Andrew ]ames、Lonclon; Collec-
tion Miss ]ames， London 
Exp. : Exlωition 0] Worksり theOld Masters， 
Royal Acaclemy of Arts， Lonc1on， ]anuary-March 
1891， p.14， n047; Woman and Her Backgl引 mdin 
XVll! CentUly France， Wilclenstein & Co. Ltd.， 
Lonclon， ]une 1946， p.6， n04; Al't and the DecoratoT， 
Iヘ1i1c1enstein & Co. Ltc1.， New York， April-May 
1967， no number 
Bibl. : E. de Goncourt， Catalogue.・ .del'aul'J'eρe-
int， dessine et grave d'Antoine v1ノateau，Paris 1875， 
p. 360; Lonc1on， Christie， Manson & Woods， Sale 
0] the colection 0] Miss James， ]une 20， 1891， 
p.7， n035; C. Phillips， Antoine Watteau， Lonc1on 
1895， p.28 ; F.Ingersoll-Smouse， Pater， Paris 1928， 
p.73， n0456， fig. 118; H. Aclhemar， Watteau， sa 
vie-son azwre， Paris 1950， p.206， citecl uncler n038 
Achat clu Musee en嬰69
Voir notre etude clans ce numむ0，pp. 5~6 
9 
ロイス ダーJレ， ヤ コブ
ノ、一/レレム 1628/29~ アムステノレダム? 1682 
RUYSDAEL， Jacob 
Haarlem 1628/29~Amsterclam ? 1682 
r ，オー乞
ムリーリ ョ，バルトロメ・エステパン
セ ビーリャ 1617~セピーリャ 1682
MURILLO， Barto¥ome Esteban 





11彩似 o.275 x O.358 
{ i卜にモノグラムとl'，:L: VR 1661 
*J桝 -ゴットシャノレド ・コレクシ 1 ンより 1903年ラ
イフツ fッヒs.WfsI:(こ九，:sm;アムステノレダム，ド・ボ
ール iストックホノレム， 1，1;人コレクション 1955ノ、
リ， {j.'il人コレクション
.x.時'iJ~ Hofstecle cle Groot， Catalogue Raisonne， 







11彩カンヴァス 0.34xO. 24 
米欧:ニューヨーク，フレデリック ・モン ト





PAYSAGE AVEC DUNES ET CHUTE 
D'EAU (Landscape with Dunes and Small 
Waterfall) 
Huile sur bois H. 0.275， L. 0.358 
Signe en bas a clroite en monogramme et clat ~ 
VR 1661 
Prov. : Donnee cle la Collection Gottschalcl au Mu-
see Leipzig en 1903 ; De Bol， Amsterclam ; Colec-
tion privee， Stockholm Collecton privee， Paris 
1955 
Bib1.: Hofstecle cle Groot， Catnlogue Raisonne， 
n0237; J. Rosenberg， Jacob Ruisdael 1928， n
0548 
Achat du Musee en 1969 
Voir notre etude dans ce numero， p.5 
P-376 
SAINTES JUSTA ET RUFINA (Saint Justa 
and Saint Ru五na)
Etucle pour la peinture au Musee de Seville 
1665~66 
Huile sur toile H. 0.34， L. 0.24 
Prov. : Frederick Mont， New Y ork 
Bibl. : D. A. Iniguez， Murillo， Madrid 1964， p.278， 
五g.9 
Achat du Musee en 1969 




モン トー バン 1861.-..-)レ・ヴェジネ 1929
BOURDELLE， Emile Antoine 
Montauban 1861.-..-Le Vesinet 1929 
~ b 1-， 
レイノJレズ，ジョシュア
プリンプ トン，デヴォンシャー 1723.-..-ロンドン 1792
REYNOLDS， Joshua 














油彩カ ンヴ γ ス 0.76xO. 635 
左 / ..に'r;.~， : EARL of HOLDERNESS Sir 
1 Reynolds P 
来!単一ロバート ・ダーシー伯チチェスタ一家
文献:W. Cotton， Sir Joshua Rりnolds and His 
Works， Edition 1 Burnet， 1856， F.R.S.， p 81 ; A 
Graves and W. V. Cronin， A Histoヮ01tlze Works 
01 Sir Jo品川 Rりnolds，P.R.A.， VoL I， 1899， p.471; 
W. Armstrong， Reynolds-Fi川 President 01 the 
RりalAcademy， 1900， p.47 




MASQUE D'APOLLON (Mask of Apollo) 
1900 
Bronze H. O. 50， L. O. 22， P. O. 23
Prov. : La famille Bourdelle， Paris 
Exp. : Bourdelle， Musee National d'Art Occidental， 
Tokyo， 1968， n 075 
Achat du Musee en 1970 ' 
Voir notre etude dans ce numero， pp 16~23 
P-377 
PORTRAIT OF ROBERT D'ARCY， 4 TH 
EARL OF HOLDERNESS 
1775 
Huile sur toile H. 0.762， L. 0.635 
Signe en haut a gauche : EARL of HOLDERNESS 
Sir Joshua Reynolds P 
Prov. : Robert d' Arcy ; Family Chichester 
Bibl. : W. Cotton， Sir Joshua Rりnoldsand His Works， 
Editon J. Burnet， 1856， F.R.S.， p. 81 ; A. Graves 
and W.V. Cronin， A. Histoヮ01the Works 01 Sir 
Joshua Rりmolds，P.R.A.， Vol. I， 1898， p. 471 ; W. 
Armstrong， Rりmolds-First President 01 the Royal 
Academy， 1900， p.47 
Eau-forte : R. Cooper， 1811 










































アントワーフ 1485? ~アントソープ 1524
P A TINIR， J oachim 
Antwerpen 1485 ? ~Antwerpen 1524 
P-378 T t 1 
人々を慰める、l乙和の9:tlFI
パリリjJl二介 、|叩1の/I¥JJ主ftliのための開門
~:L~鉛乍 0.20x 0.39 







社Jl~~ ，j:N III;)什[~ O. 31 x O.20 ; I~ι:'~~ O. 31 x O.09 
米雌:アムステノレダム 2 グドステ fッカー ・コレク
ション ;アムステノレダム，ファン ・ツヴァン ・コレク
ション ，ニューヨーク，フレデリック ・モント
火jj}~ : M. Friedlander， Altniederlandische Malerei， 
Leiden 1924， Vol. 9， p.156， nO 218， pl. XC; R.A. 
Koch， Joachim Patinir， 1968， P.74 





LA PAIX VIENT CONSOLER LES HOi¥ι 
MES (The Peace bringing Consolation to 
Mankind) 
Etucle pour la decoration c1e la Salle cle la Paix a 
I'Hotel de Ville de Paris 
Cachet d'atelier en bas au milieu : E.D 
Prov. : Collection privee， Paris 
Achat du Musee en 1970 
Voir notre etucle clans ce numero， pp. 6~7 
P-379 
REPOS PENDANT LA FUITE EN EGYPTE 
(Rest on the Flight into Egypt) Triptique 
vers 1515 
Huile sur bois: Partie centrale H. 0.31; L. 0.20 
Parties laterales H. O. 31 ; L.O. 09 
Prov. : Colection Gouclstikker， Amsterclam ; Collec-
tion Kleinweg van Zwaan， Amsterdam; Freclcrick 
Mont， New Y ork 
Bibl. : M. Friecllancler， Altniederla・ndische 1¥1 alerei. 
Leiclen 1924， Vol. 9， p.156 nO 218" pl. XC; 
R.A. Koch， Joachim Patnir， 1968， p.74 
Achat du Mus白 en1[l立J
Voir notre etucle dans ce numero， pp. 3~4 
15 
圃??







Masque d'Apollon de Bourdelle 
par Kazuo ANAZAWA 
17 
1900年に制1ドされたブーノレデ、/レの《アホ p ン













































}II\~ と欠点を女11悉していた し、かなる批評家3 美
術史家 も彼以上 lこ υ ダンのノド質を JII~解 したもの
















いてのインターヴューに伴えて ) Hommage a 
Bourdele， 1961， Librairie Plon， P.18， 19， 
L'opinion de Rodin. ロダンは1900年の《アホ
ロン》をみてブールデーノレに次のようにいった
という r~J. は私から離れて ゆく ・・しかし
ぷはこれ以J~ の "，)みに登ることはないであろ

















Andre Suares et Antoine Bourdele， Corres-




「ノ、リ， 1927年 1月 11 
定Jl愛なるエウリヒデス，まことに此);は私を


















く静かで、あるということなのです ここに 3 今
目立方だけに見出されるものがあるのです。こ
『? ?



















































構成となるのだ Hommage a Bourdelle， P.66， 












Bourdelle， La Scultture et Rodin， 1937， Paris， 
20 
F 







a Bourdelle， P. 140.シュアレスはブールデ、ノレに
宛てたT紙の11でこうれし、た 「人々は充分ネ1]












































る Lamain est le五nide l'esprit qui pose-
















































刻家のタビ (1929'irlO)J 1 1-)の，1後3 そのアト
リエに立ってアホ tJンを眺め，ブールデ、ルの;tl







る これからは 3 人々はブーノレデ、ルを《アホ tJ
ン》の1/'1こJ架せばいし、" ((アホロン》はブー ノレ
デ、/レを創造するであろう 4octobere， Quatre 



























その成果のー)午1)をみ;年械に発表してきた (IT" 1 
本所在のクロード ・モネの作品」本年報 No.
2，1968; IT" n 本所イ1:の/レドンの作品』イメイド半1No. 
3，1969)。本調企もその 』五日をなすもので，エド

















匠名作展J (1968，ギャラリー ・サン ・モトヤ
マ)の売立1=1録にはマネの油絵作品が 4ぶ，デ
ッサンは一枚の紙の表裏に拙iかれたものを含め








Edouard Manet dans les colections 
japonaises-peinture a 1守lUile，pastel， dessin-













については同館カタログ (BridgestoneGalleヮ， CA) 日本所在のもの









11彩，カンヴプス :O. 47xO. 385m 
イIIごに'P{-1'1: manet 
Ji~)~T ，ブリヂストン夫術館)j';主
来歴 ・アルベーノレ ・エク;ポントレモリ; ジョノレジ
ュ ・ベノレネイム;松)j幸次郎 ;現所Ji:'t.-ti-
展覧会:1-1訟方コレクシ ョンj民，ブリヂストン夫術館， し，後押は十員長の1Ij而となっている。マネは戸成作の
1953， rl紋子寄り 34;世界才l作美術展，大阪市bU新聞 ためには友人たちをアトリエに集め，1<裳をつけても
礼 19Q5;m 2同旧松方コレクシ ョン展，ブリヂスト らい，さながらアトリエは仮装行列の場のようだった
ン美術館， 1955，目録書号34;IJlir下:k併:i~， 作j此);(都 と伝えられる。児m誌の児の役をつとめた1i'にはホール
di美術館、 1957， rI鉱寄りー 216;1松方コレク ション ・ノレーディェ，最初のこの?句作のJfU市アノレベー ル -
E 名作美術展， 山本屋 ・読売新聞社， 1957; 1松ブJコレ エク，汗~家シャブリエ，またテオドーノレ ・ デュしな




欧~I回特別展，イ7橋美術館， 1963， U 録香 ~j- 5 
Bal masque a l'Opera 1873 
Huile sur toile : O.47 x O. 385m 
Signe en bas a droite : manet 
Bridgestone Museum of Art， Tokyo 
Prov : Albert Hecht; Pontremoli ; Georges Bern-
heim ; K.Matsukata ; Collectionneur actuel 
Exp. : Ex-Matsukata Collection， Bric1gesto11e Gallery， 
Tokyo， 1953， cat. n034; Sekai Meisaku Bijutsu， 
Osaka， 1955; 2nd Ex-λ1atsukatα Collection Bridge-
stone Gallery， Tokyo， 1955， cat. n 034; Seiyo 
Bijutsu M eisaku， Musee Municipal de Kyoto， 1957， 
cat. n0216 ; Ex-λイatsukataCollection， Tokyo， 1957 ; 
Ex-Matsukata Collection， Ishibashi Art GalJery， 
Kurume， 1957， cat. n025 Mastertieces of the 
Ex-λ1atsukata Collection， Musee National c1'Art 
Occidental， Tokyo， 1960， cat. n057; La teinture 
francaise de Corot a C々 anne dans la Collection 
Ishibashi de Tokyo， Musee National d' Art Moderne， 
Paris， 1962， cat. n 023 ; Seio M eiga， Ishibashi Art 








習作としては取の淡彩 3Jl と油彩世 f/l~ 2，山が引fがす
るが，本I~Iはそのうち 1111彩で ， オペラ JÁi~の校放の扉の
liJのj且廊にれがる人々をマッシヴにとらえたもの。マ
ネの死後の1844壬rのアトリエの光心:てでアノレベーノレ ・
エクが380フランで部札， その後 1-.，:己のコレク々 ーを
経て引所j誠弁に移った。
文献 Bibl ・
JybU新聞社 松)jコレクション 1957，図版部に86; 




Th. Duret， M anet， Paris 1902， 10 154 ; 
Th. Duret， Histoire d'Edouardλグanet，Paris 1919， 
n0154 ; 
E. Moreau-Nelaton， Manet raconte tar lui-meme， Paris， 
1926， I， n 0 178 ; 
A. Tabarant， Manet， Histoire catalograthique， Paris 
1931， n 0204 ; 
P， Jamot， G. Wildenstin， M.L. Bataille， Manet， Paris 
1932， n 0 218 ; 
A. Tabarant， Manet et ses oeuv何人 Paris1947， n0217、
B. Dorival，“Un musee japonais d'art francais"， in 
Connaissance des Arts， Nov. 1958， p. 59 ; 
G. Duthuit， Le f，仰 dessignes， Geneve， 1962， p. 166 ; 
Rene Berger， Connaissance de la jうeinture，Tome IX， 
Lausanne， 1963 ; 
M. Venturi， S. Orienti， L'otera tittorica di Edouard 
λ1anet， Milano， 1967， n0180 A; 
D. Rouart， S. Orienti， Tout l'auvre teint deλグanet，





来歴 :γ ネよ亡人 iヴナラーノレ;ドガ;トロッティ;ウ
ィルヘルム・ハン七ン ;オドベー ノレ;松点、;正次郎;~~所
j尚弁





Portrait de Monsieur Brun 1879 
Huile sur toile : 2.065 x 1.27m 
Non signe 
Bridgestone Museum of Art， Tokyo 
Prov. : Mme Manet; A. Vollard ; E. Degas ; Trotti ; 
Wilhelm Hansen; Galerie Hodebert ; K. Matsu kata ; 
Collectionneur actuel 
Exp. :λI/anet， La Vie Moderne， Paris， 1880; 
Ex-λ1/ atsukata Collection， Bridgestone Gallery， Tokyo， 
1953， cat. n033; 2nd Ex-Matukata Collection， Bridge-
stone Gallery， Tokyo， 1955， cat. nO 35 
マネが足の成長のためノ、リ 近郊のベノレヴュ Bellevue

















プ(1川 ~.'=i:!rl~版 Hlt界文化史大系10JJ 1959，図版苔号 4; 
プ(1川詐J，Li版 『世界美術-f:集36丙洋(12)近代IJ 1961， 





?? ? ? ? ? ? ?
? P.Jamot， G. Wildenstein， M. L. Bataille， Manet， 
Paris 1932， n 0369 ; 
A. Tabarant，λ1anet et ses auvres， Paris 1947， 1。
334 ; 
E. Moreau-Nelatol1， /v1anet raconte tar lui-meme， Paris 
1926， I， n0268; 
Wilhelm Hansens Samling， Copenhagen， 1918， 1065; 
B. Dorival，“Un musee japonais d'art francais" in 
COlZllaissance des Arts， Nov. 1958 ; 
恥1.Venturi， S. Orienti， L'otera tittorica di Edouard 
Manet. Mila110 1967， 10286; 
D. Rouart， S. 0巾 1ti，Tout l'auvreμint de Manet， 







展覧会 :松)Jコレクシコン名作選抜)此 !↓0;(， 1 tij ¥'/ILj 
洋美術館 1960，Il f;l需け56
Manet a la calotte 1879 
Huile sur toile : 0.96 x O. 64m 
Signe en bas a droite : E.M 
Collection privee， Kobe 
Prov. : Paechter; Dr. Linde; Th. Behren 
Exp. : M aste7アieces01 tlze Ex-lv1 atsukata Collectiol， 
Tokyo， Musee National d' Art Occiclental， 1960 cat 
n056 






ューヨーク，ジョン ・L・ロエブ夫妻 Mr.ancl Mrs 






)jのlc:m~J をえ:m~Jにして ;{î}出l を .jよ踏み山してい る。 plJj
1iの余白からみて未完成作とよぶべきもので， ((ハレ
ットをもっ (1~llj 像>> (1，000フラン)とJUこ1899;1'-12)J
γ ネ木亡人からベノレリ ンのpljp;gペヒターに 6，000フラ
ンで、光られた。 ところでここに厄介な問題がでてく
る。なぜならこれら 2点の"lpI像は，すでにこの年つ










の以後の川)i:~ !1を を 正確に辿る ことが 難しくなった。
々パランはその存書 (A.Tabarant， Manet et ses 
auvres， Paris 1947)でマイエノレ ・グレーフェ Meier-
Graefe の汗 『エ ドゥアーノレ・マネ』で本図が「ウー
デ ・コレクション Col.UhcleJ となっているのはお











しンス ・コレクションのf1'，'，が，ヴェン 卜ゥ リー， オ
リエンテ fの総 1似 (M.Venturi， S.Orienti， L'otera 










jfi門安Mf:"マネ ripfT! f.象円『みづ.ゑJI6630' 1960， p.75， 
Uj(色l主l版 (部分); f{J川 ~f:': J ， li版 I界夫術イミjt36 iJliy下
(12)近代lJl1961， p.176 1:.1版;
大J川ll次 マネとモネ』現代絵p町1，夫市|引1¥版社， 19 
61，灯、色閃版 (部分)
P. Jamot， G. Wilclenstein. M. L. Bataille，λ1anet， 
Paris 1932， n0295; A. Tabarant， J¥lfanet et ses oeuvres， 
Paris 1947， n0321 ; P.Courthion， Aイanetraconte tar 
lui-meme et tar ses amis， Genをve1953， vol. l， re-
procl， ; 
M. Venturi， S.Orienti， L' otera tittorica di E douard 
Manet， Milano 1967， n0275; D. Rouart， S. Orienti， 
Tout l'auvre teint de Manet， Paris 1970， n0275. 
4. メリー・ローラン 1882年
ノ、ステノレ，カンヴァス :O. 42xO. 375m 
在ドに将t'1: E.M 
.*J;(・ブリヂ、ストンJ.JhsIi 1';抵
来歴 :イリ ー ・ローラン，ヴ fクト Jレ・マノL グリッ
ト;ベノレネー ム ・ジュヌ ;AllJ，i K ; rJtJfr}I';託行
展覧会:アランス近代絵pl川'ij;'I-Y.!出， 4~);( ， 1920， 1JJ 
f!): )~. 8 
Mery Laurent， tete profilee 1882 
Pastel sur toile : 0.42 x O.375m 
igne en bas a gauche : E.M 
Bridgestone 1¥在useumof Art， Tokyo 
Prov. Mery Laurent ; Victor Margueritte ; 
Bernheim、Jeune; K.， Osaka; Collectionneur actueI 
Exp. : Fmnre Kindai Kaiga Choso， Tokyo， 1920， n 08 
1882 ~1:.は γ-I~ のタEの lìU j l:. に、 li る。このゴ|二の 2JJ から 8
) Jまで，ヘノネはアトリエでノ、ステノレplijを多くっくり ，
そこへメリー ・ローラシがしばしばlihれてきた。彼ム
とは1776 ~1 :. の例出のときからの知|介いで ， しかも在1，;，k













ところで 近年山版されたヴェントゥーリ ， オリエン
テ fの総日録 (ibid，cat. n0381)やそのフランス初版
D. Rouart， S. Orienti， Tout l'oeuvre teint d'Edouard 
Manet， Paris， 1970， cat. n 0 387 では，イ玄関のメリ
30 
のード</版をのせながら， これをモントリオールの丈-







(Jーしておらず， /二 ， fcの: 抗:の d~~ り である こと が判明l し
た またI汗よれについては， タパラン (ibid.p. 445) 
には、 pljliliJe卜・に m という以文，[:があると，fcされて
いるカ入 ブリデ、ストン作lulには/1ミトに E.Mと1Uノ¥
されており， IUJ起が'1~ずるが，おそらく J../ パワン U) ，i~~
りであろう。
J主 I~ Bibl 
f(J j l/'~':)ll i版 /1:料xーやI;i全集 36I'Li作(12)近代IJ 1961， 
bk 色I~/版 4 ; 
ホーム ・ギャラリー E出 1960， 1 2< IJt反訴 ~J 3; 
フリヂストン ・ギャラリー』ブリヂストンsvl刊i:1 
3品、 1965，/2</版寄り 18.
P. Jamot， G. Vlilclenstein， M.L. BatailIe， i¥!lanet， Paris 
1932， 11 0335 ; 
A. Tabarant， Manet et ses auvres， Paris 1947， n0526: 
L' Oeil， Mai 1961， p.37 reprod. ; 
M. Venturi， S. Orienti， L'ojうeratittorica di E doua rd 
Manet， Milano， 1967， n0381; 
D. Rouart， S. Orienti， Tout l'oeul're teint de i¥1anet， 





来歴 :林忠1:; WJ;( D ; lJU3fJt:託行
展覧会:必IJq.t，匝|以，バ-LJ;r1々 新Il:fJtl:， 1922; 1:界の
ぷ十Ni.t，作M，松尾 ・何川新IlfJt:， 1鈷高:~~'78 ;近代IJLI
?下絵IliJt，f1: !1~， イ[情Rvl刊行， 1961， 1~止需{} 15
Femme nue assise 





Signe en bas a droite : E.M 
Briclgestone Museum o[ Art， Tokyo 
Prov. T. Hayashi; D.， Tokyo Collectionneur 
actuel 
Exp. : Taisei M eiga， Tokyo 1922; Sekai no Sob}o 
Meisaku， Tokyo， 1957， cat. n078; Kindai SeりoKaiga 
M eisaku， Ishibashi Art Galery， 1くurume1961， cat 
n015 






Oeuvres d' ancienne collection 
atsukata 
6. 闘牛士 1866年
irl彩 カンヴァス :o. 64x O.78m 
右下に署名 manet
来歴 :アノレベー ノレ ・エク ;M.A.F.オード; ドニ ・コ
シャン iジョノレジュ ・ベルネイム ;松)J幸次郎 ;? 
Picadors 1866 
Huile sur toile : 064 x O.78m 
Sign己enbas a droite : manet 
Prov. : Albert Hecht ; M.A.F. Aude; Denys Cochin; 
Georges Bernheim ; K. Matsukata ; ? 
1865年のスへイン旅行ののち ， マネは:.12~下にかけてス





/~(の ((1山j 午》のJj)IÍIÍ を JNiいているが，本凶はその 2 干存 11
のもので，シカゴ、*術研究所の作，'， (0.48 x O.605m) 
より大きくパリの何人}I':長のそれ (0.90 x 1.10m)より
小さい。 1884年のアトリエのうI己立て (n027)の際アノレ
ベール・エクに550フランで椛札され，つづいてM.A.E.
オードに移 り， オードは1900年の「フランス美WJ100~ f.





P. Jamot， G. Wildenstein， M. L. Bataille，λイanet，
Paris 1932， n 0122 ; 
Tabarant，λ1anet etses auvres， Paris 1947， n01l9; 
M. Venturi， S.Orienti， L'otera jうittoricadi Edouard 
Manet， Milano， 1967， n0100 ; 
D. Rouart， S. Orienti， Tout l'oeuvre teint de Manet， 





来歴 :レオン ・コエラ ・レンホップ iド，'，ー ドシ，松
)j、iE次n¥;; ? 
Marine， temps d'orage 1873 
Huile sur toile : 0.55 x 0.5801 
Signe en bas a droite; O1anet 
Prov. : Leon Koella-Leenho百;Deuclon ; K. Matsu-
kata; ? 
18731¥'-とは，ilfイムi政I[トやノ、リ ・コミ -'-ー ンのf免 γt 
がようやくj1Jびパリに治Jれ 、て，(I;IJ作にもi!11が1Uり，
(，レ ・ボン ・ボック))(ブ fラデ、/レブイア， )~111@{D が
サロンで、大成功を収めた年に、1る。彼はこの年 戦i怯投守ト
D前2γ「後のI什|々 をi過t品iしたj海虹 i辺l口1の忠い山やスケツチをまと
めようとしたのか，i討海f，師!正JJぷj止t を 1叩0，'人点白II \~
岡もそのひとつでで、， j~~l を lìíJ に主のみなぎる引の ド， 'II!{ 
船が二峨，iM ¥:にうかんで、いる'ISJ;しで、ある 1884"1:の





P. Jamot， G. Wildenstein， M. L. Bataille; ，¥1anet， 
Paris 1932， n 0226 ; 
A. Tabarant， Manet et ses oeuvres， Paris 1947， n0206; 
M. Venturi， S. Orienti， L'otera tittorica di Edouard 
Manet， Milano 1967， n0176 ; 
D. Rouart， S. Orienti， Tout ['auvre teint de lvlanet， 
Paris 1970， n0177. 
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8. ビヤホールの給仕女 1879年
il¥1彩カンヴ f ス :0.77 x O.64m 
γ-，;よ亡人によってイi卜に')>;.名:E. Manet 
、リ、 /レー ヴ/レXWiftu}l:託
来歴:フェルナン ・パυ リ Iレ，オ』ギにスト ・ヘル弓
ドニ ・コシャン ，ベルネーム ・ジ人ヌ ;松}j、:;iJく
n¥; ;思~}肝 }I:託 行
展覧会 :フランス派間作)1(，パリ 、ジ 11[.ジノテ
( 11i!U目、 1910， ¥ ~;k 係り 117 ;近代夫市町民、ハリ 、 レ・
・ザー /レ誌引い 1912;フランスた術l民、サシ ・プラン
シスコ、1924-25， 1¥ J，ュk吊:~5- 33 ;々 ヴ fッドから七 lf
ンヌまで民、 ブラッセル，1947-48. ¥ U {骨 ~599 ;ヴ
ェネツ fア ・ビエンナーレ )1(_1948; .lJ~代 ~~:1Mの起i~;(
A111see National du Louvre: teintures ecole ]rancaise 
1ge siecle， Paris 1960， vo1. II， n01210; 
M. Venturi， S.Orienti， L・oteratittorica di Edouard 
/vfanet， 1967， n0266B ; 
J， Richardson，λ1anet， London， New York 1967， 
pl. 46; 
D. Rouart， S. Orienti， Tout l'auvre teint deル1anet，
Paris 1970， n0266B 
j終l柊終 りに，以 1-.0の')(門什T↑十:九ソ今〉lι山1JA1h山'
ンス々 fン (υJ.Wν川)， 々パヲン (Tab)ノレ一アール=オ






























































































民、 レンヌ、 1951、1J，(作り20;ヴ fン ・ゴッホの仏t
人:ft.1ぃ日IS代人民， アムステ Fレダム ・オッテノレロー，
1953、1事止需り25;マネIJ(，γFレじーユ‘カンテ fー
ニ夫術館、 1961、1鋭部号22
La serveuse de bocks 1879 
I-Iuile sur toile : O.77xO. 64m 
Siεne par la main cle Mm 
droite: E.恥1anet
Musee clu Louγre， Paris 
Prov. : Fernanc1 Barroil ; Auguste Pellerin ; Denys 
Cochin; Bernheim Jeune ; K.Matsukata ; Collection-
neur actuel 
Exp. : Che]s d'αlvre de l'ecole ]ra町aise，Paris， Gco 
rges Petit， 1910， cat. n0117 ; Art ，¥1oderne， a I'botel 
cle la revue Les arts， 1912; Frenc!z Art， San Francisco， 
1924-25、 cat.n 033 ; De David a CeとalZle，Bruxelles， 
1947-48， cat. 1099; Biel/l7ale， Venise， 1948; Les 
origines de l' al't contemtorain， Rennes， 1951， cal. n。
20; Les granイscontemtorains de Van Cog!z， An~stcrclam 
et Otterlo， 1953， cat. n025 : .¥1anet， Marscille， l¥1usee 
Cantini， 1961， cat. n022 
1870{j'-代のハリの時りJ/)をiNiレ、た，いわゆるナチにラ
リスムの(/f"I"のひとつで，ロンドン、ナシー 1ナル ・ギ
ャラリーの|μJ)出の作JIllのヴ y リアン卜と 1され心。松
)jlí:， は本|火|をベ/レネ ーム - ジ Jι ヌから1l1，~ノ\し ， ア弓ン
スに保竹していたが，第 二次大i没後、 、|乙和条約加発効
に fl って 1952~1.:'. フ弓ンス政J{fの j肝心 に出 Il し ， Jt (1ノレー
ヴノレぷ術飢にl以められている。
文献 Bibl.: 
Th. Duret， Histoire d' Edouard Manet et de son 
azwre， avec un Catalogue des jうeintureset des tastels， 
Paris 1902， n0229 (ed. 1919， n0229); 
].E. Blanche， Manet， Paris 1924， pl. 36 ; 
E.恥10reau-Nelaton，Manet raconte tar lui-meme， Paris 
1926， n 0 239 ; 
P. Jamot， G. Wildenstein， M.L Bataille， Manet， Paris 
1932， n 0336 ; 
A. Tabarant， Manet et ses auvres， Paris 1947， n0299; 
Cataloglle des ρeintures， tastels， scu伊tures imtression-
nistes， Paris 1958， n 0211 ; 
Manet en bas a 
ドラク口ワとロダン
高階秀爾
Delacroix et Rodin 
par Shuji TAKASHINA 
35 
lJ~ イ正すでに ， 1 ， ' p I11下J t， ~: として jよく知 | られてい
るその 保体ぷ術論 (1956年1において，ケ









である しかし， ，1f=しも ，'，己0'1，'パ巳から逃れ
ることはできない 長い雌史の'11で凡てみれ
ば IJダンは， ミケランジェ '1のおIj意を受け




党は鰐くべきほどドラク IJ ソのそ れ に近い
し， (地獄のド'J))のなかのある砧の人I¥J像が





'JU~ ， IJダンが， 気質的にはきわめて ，'，分
と近かった 《ダンテの小);ゅのn匠を深 く昨
{放していたことは，例えば 3 ホール ・〆ゼノレ
















「例えばドラク tJワは，デッサンを知らな ているように， υダンも，その畢生の大作((1山
























さらに，文学上の趣味についても 3 ふたりは 1で f





とすれば 3 クラーク卯/lが H行ノ(~的に述べている





称讃 円を除いて 3 ほとんどの人から手酷しく攻
撃されたが， 191t紀の後、ドにおいては，すでに
ひとつの ，Jィ典として少くとも 、'in.'j:の「前衛的





















2 ) にはっきりとよLてと~1，る このデッサンに
は，紙の余千|にロダン 1'身の手で“Lerepas 




































いう 40•lt:異なコ ンホジシコンを採用した これ(




位同や 3 首を前に曲げてむしゃぶりつく以 fーな


















のナショナノレ ・ ギャラリー ・ オヴ ・ カナダに{~
イヂさA'-している《ダンテの小);J-))のための卜l火|木















たがってロダンが 3 同じダンテの 『ネ中山』に;也
を得た大作をいろいろと構想1ナるにあたってp
ドラク¥1ワの先例を借用しようとしたのも少し
もイ~ .'J.t ， i誌で、はない の 現に，フィラデフィアのこ
のデッサンには， 四面イ{下の11に， "Dante"お
よび“Virgile"という 1.1ダン白身の書きこみま





























































































































もちろん， ドラク 11リと悦んで 11ダンの:l'J.l 1&り上げるのは，尖はそのI'Jijに 11ダンがドラク




える効以の強烈さから ，iえば 3 ロダンの情処lの
































後 3 ふたりの話題はごく n然に《ウゴリーノ》
に移って行くのである J
45 
とすJl.，ば 3 同じように， <<ウゴリー ノ》をf/jlJ




{刊l:九マlJlH1h(Iに惣惣、を得ながら， (1 ~ の創造力による新し
い表現を生みLUそうと勿ノJし，それに兄'frに成
功 したのである。
(1) Kenneth Clark， The Nude， A Study oJ ldeal 
Art， 1956; Penguin Books Ed.， Harmonc1sworth， 
1960， pp. 260-261. ( なお、 本 ~Ilの邦訳版は、 近
く尖杭iII 'l版社より 1:1] :(j'了~}::iご )
(2) Auguste Roc1in， L'Art. Entretiens reunisρar 
Paul Gselt， Paris， 1911， p. 81. 
(3) Joseph Gantner， Rodin und Michelangelo， 
Wien， 1953 (栴lt忠雄訳 Hロダンとミケランジ
エロ~ 11森社 19661て)
(4) このjμについては、 cf. Char旬sde Tolnay， 
"(Micbela昭 edans son atelier; par Delacroix司ヘ
Caζete des Beallx-Arts， janvier， 1962， pp.43-
52 および• li'ijl;{;y禿削 ド弓ケ υI)における よJ術
家像J 1{{f1145年度文fI系学会研究論文集 n (近
F'J)を参J!日。
(5) cf. J obn Rewalcl， L' Histoire de l'imtression-
nisme， ecl. fr.， Paris， 1955， pp.27 et 67 
(6) lnfemo， XXXII， 124-132 邦訳は、判 1刷ム
，IR N'II (il'H 1 ¥，':':}j]、1966;，n157 Uより。
(7) Albert E. Elsen， Rodin's Cates of Hel， Uni-
versity of Minnesota Press， Minneapolis， 1960， 
pp. 52 f 
(8) この点については， cf. Francis Yates， c'Trans-
formation of Dante's Ugolino" JOllmal of the 
Warbllrg and COllrtauld Institlltes， vo1. 14， 1951， 
pp.103-117を参照。 なおこの論文の仁l'でイエイ
ツの挙げてい る 作例がすべてウゴリーノと f fJj~









な構1><1がli然な符である cf. y， Batard， Les 
dessins de S. Botticeliρour la Divine Comedie， 
Paris， 1952， Chant XXXII. 
(9) Kurt Baclt， The Art of C々 anne，English ecl.， 








川泌を出起ナる なお、 以1，む乙fm トラン「を
する人たちJJ :-彩J1967}1二、 1、2)J)~. niiの
， ìíjの土j江t ~ 1'/:二日，':-:林、 1970 {I :.(こT' f~止)も 司 この
デッサンについて論じている。
(10) A. E. Elsen， ot. cit.， pp. 54， 149. 
(1l Robert Descbarnes et Jean-Francois Chabrun， 
AlIguste Rodin， Paris-Geneve， 1967， p.88にそ
の版製lヌ|版がある。
(12) A. Roclin， L'Art， ot， cit， p. 128 




Georges de La Tour dans ses rapports 
avec Le Clerc， Calot et Rembrandt 
par Hidemichi T ANAKA 
47 
1. ラ ・トゥーノレとジャン ・/レ ・クレー ノレの
関係
ノ、リのキャビネ ・デ、 ・エスタンフには，ラ ・
トウーノレの作!日を偵した三点の版阿 ([苅4，5， 





三枚の版画を， ジャン ・/レ ・クレーノレによるも
のとしている(1)。もしも 3 作者が レ・クレー
































































応 してみよう。はたしてラ ・ トウールの絵を，j:~
した i枚の版阿とf/ljらかの類似があるだろう











版画の衣装は 3 より線IY'-で3 人体像或いは肢体
は，解剖学や均整上で、実際に近く表現されてい
る。 三点の版l同と 「演&会」とのI¥Jには，技巧




ル ・ クレー/レの伎の〉1亡;;し の l ~í3f *会」及び
ノld七のiLiむなどの WI~~I に(土ラ ・ トゥー/レの
Il 、かさま自ITiJ 1 1\'1.'、テ υ の否 i担 ~ !JXいはルー
ヴ/し の 「牧有のネLHJにけよよられない， ある 1'




/レラン氏が 1;うように 「彼け 3
怖心きのないじ卜レスクなやヰ立て易な/lliiflIから
は(ロベルト ・ 1-1ンギ氏によれば少しitIl:な折 -!t~ L 
j受)， イ可もひき1¥せなかっただ7)う1(8) 吏に，
一人の同家のU¥Jの宗教I'(JfJ'M神の去も将えねば
ならない ル ・ クレー J~ は， iE確には，ジェメ
イツ卜派の為に(L'Jiをしたが 3 ・)jO)ラトウー
ルは，カローと hijじく， フランシスカンYJKへの
L-dilで女nられており、 ')jが向山1(1仏{也)j iJ~村 l




ラ ・トウー ノレと/レ ・クレーノレのI¥Jの慌以の|刻
係を示唆する資料はりi伐のところ何一・つない








1621年に 3 ル ・クレールが， (タリーヵ、らlJ
レーヌに古昔ってきた n.1i'， サラチェー ニ の ~"í: 危!
と、 カラヴァッジオとエルスハイ γ のーjJJ憶
と，そして又，ヴェニスから， i止新の絵IrlIjの!助
さをもたらした ル ・クLールの 「型フランソ
ワの法悦」は3 ラ ・トウール υ)1 ijヒ訟の1ド!日!と
ある安uf以性をもっ 1¥1).フランソワは、空をμ|
げ) )l('~ に組んだ手に 1 ・ 'γぷを持っている 左手
には'人の{円相が附がりの rll でみ;を ~:/c んでい
左手の 卜部には)1W.1iを愛のIlQ差しで凡て
いる 1.半身の天使が，ヴァイオリンを抑いてい
る O これらすべては，サラチェーニから 1'~:必を
1]たのだが 3 サラチェーニの作f日lより i) 1さ


































ラ ・ トウーノレの「手 II~ し風琴弾き J ナント美
術館)の石に腰をかけ 3 帽子を地面に置いてい
















































図 1) ジャン ・ ノレ ・ クレーノレ P\I~~ FJ:の死J (サラチ
エーニの作l川こもとずく版刷)
J ean Le Clerc， La mort de la Vieぜん gravure
d'apr色sSaraceni 
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ジヤン ./ルレ .クレ一/ルレ 「エジフトでで、の休忠息、J」
(サラチエ一ニの1作乍仇lJ!lH|
Jean Le Clercα， Le reψpos e♂n Egytうte久" gravure， 
c!' apres SaracenI 
図 3) ジャン ・ノレ ・クレー ノレ ? r夜の‘演奏会J(ノレ・
クレー ノレの作l川こもとずく版阿)
Jean Le Clerc?， Le concert nocturne， gravure 
d'aprをsLe Clerc 
|火I4) 作行不，l- 人ーの{12'l1'U(弓 ・トウールの10111!'1
にもとずく 版plI
Anonyme， Les deux moines， gravure CI、apres
La Tour 
図 5) 作行不祥 rtj~に向う マ ド レーヌ J (ラ ・トゥ
ノーレの作JIllにもとずく版plD
Anonyme， Lα M adeleine au miroir， gra vure 
d'aprをsLa Tour 
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同 6) 作1i-イ二日 「伏・i列かしをする人々J (ラ ・トゥ
ーノレの作JIllにもとずく版刷)
Anonyme， Les veilleuses， gravure d'apres La 
Tour 
r~\ 7) レンプラント 「エマオの巡礼」
Rembrandt， Les Pelerins d‘Emmaus 




Jacques Callot， Deux moines，仁:Iessin，Leningrad 
Musee de l'Ermitage 
図 的 レンプラント. r~.!1家族 J (部分図)，アムス
テノレダム， \q 、'lR~I;i在日





















3. ラ ・トゥー ノレとレンブ、ラ ン ト
パ リのジャック ・マー ノレ ・アンドレ美術館に
あるレンプラントの「エマオのili5礼J (1631年











































ヴァ ン ・ティー ノレ氏は， アムステノレダム， レイ
クスミュズィアムにある 「聖家族J(図 9) に


























































にいるシメ寸~の '/1 の j成品交ある人 4匂阪 の 内
に， ~~il\ すことができる 1660 ~r:. J) レンプラン
トの「引 J\ テ υ の斉，i.~， J と、 ラ ・トウールの1651




人の /l IJÎ 家のよ!?引い))Jが.より絵I~IÎ(1'.1で、人川(1''.1で、
ある しかして人のよ(，[lT:はそれぞれのぐ工場で、il¥
会い，その粘ネ1/'の深 主を去引する r1 (1¥10)為に，
犬々が， n 分にふさわしい 手法で、 月fjflìhl~を仙い
こなすことで、hに(以ていたのだった。
(JI /f /~ 俊子，]/\) 
r ，; j:) 
このー研究(土、 1970年3・4)Jりのフランスjミ
術研究科f~誌 L'Information d'Historie de l'Art 
にt~l/返 されたものの):\)訳であ る
(1) F.-G. Pariset， Georges de La Tour， Paris， 
1949， p.121-122， p.147-189. 
(2) Anna Ottani Cavina， Carlo Saraceni， 
Milano， 1968， p.69-70. 
(3) この作JIlはミュンへン BayerischeStaats-
gem託ldesammlungenにある。
(4) F..G. Pariset， Georges de La Tour， p.121 
(5) F.-G. Pariset， Notes sur Jean Le Clerc， 
de l'Art， p.390-394. Paris 1959. 
(6) Edouard Meaume， Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Jacques Callot， 3 ed.， 
Paris， 1860， I， p.533. 
(7) F.-G. Pariset， Notes sur Le Clerc， p.71. 
(8) Ch. Sterling， Observation sur Georges de La 
Tour a propos d'un livre recent， La Revue 
des Arts， 1951， p.151 ; R. Longhi， 1 pittori 
della realita in Frαncia， Italia Letteraria 
19， janvier 1935. 
(9) F..G. Pariset， Georges de La Tour， p.119. 
Rene Crozet， La vie artistique en France 
au XVlIe siecle， Paris， 1954， p.32. 
(10) Daniel Ternois， L'Art de Jacqnes Callot， 
Paris， 1962， p.231. 
(lV Georges Isarlo， Peinture en France au 
X V IIe siecle， Paris， 1960， p.10; F.-G. 
Pariset， G. de La Tour， p.290-294. 
(12) H. Focillon， De Callot a Lautrec， Paris， 
1957. p.41. 
(13) F.-G. Pariset， Georges de La Tour， p.124. 
(14) D. Ternois， L' Art de Jacques Callot， pl， 
63-64. 
日 D. Ternois， Jacques Callot， Catalogue 
complet de son oeuvre dessinee， Paris， 
1961， (1372， 1373) 
(1日 レンプラン トは， 1656年の M}~，( ¥1 ~Jに示す
ように 3 カローの版画のすべてを持ってい
La Revue des Arts， 1958 n 02， p.67-72.，た。
N.lvano百，Jean Le Clerc et Venise， Actes (1司 「キ リストとエマ オの巡礼者たちJ39 x 42 
du XIXe Congres international d'Histoire cm，紙.t反lj長り 3ジャックマーノレ ・アンド
56 
レ J~1+ifiÏí
18) K. Bauch， Der jriihe Rembrandt und seine 
Zeit， Studien之urCeschiclztlichen Bedeutung 
seines FriihstiLs， Berlin 1960， p.131-133. 
(19) P.]. ]. Van Thiel， Rembandt Heilige 
Familie byαvond， Bulletin van het Rijks-
museum， 1965， p.159， note 4. 





一一一AlfredH. Barr， Picasso: Fifty Years oJ 
His Art以後に刊行された文献一一
八重樫春樹
Etudes sur Picasso 1945-1970 




一 語に尽きる。 ニューヨーク 近代美術館長
Alfred H. Barが 1946年に発表した Picasso


























Il est certain que Picasso n'est plus au-
jourd'hui un peintre contemporain (et c'est 
peut-etre tant pis pour les“contemporains"). 
Tout ce qui s'est fait en peinture depuis 1945 
ne le concerne pas et ne peut en aucune ma-
niere se rattacher主sonin:A uence. 
Andre Fermigier， Picasso， Paris， 1969， 
p.374 
In a 1ist of the painter who had exercised 
the greatest in:Auence in the years since the 
Second W orld War Picasso would probably 
not come among the first half dozen-perhaps 
で、の主主に収録制れのfl二!日iを--N'i収録して!x;6巻




「ばら色の rLH-~J に解決の糸 11 がし、くつか」ムHII




not among the first dozen. . . . . Picasso cont- 1 ) 作lihの1 ~:ij~， [illj集， J民覧会カ夕刊グ
inued to invent-that he will do as long as a. 絵|同総カタログ
he can hold a brush-but he is no longer in Christian Zervos， Pablo Picasso， Edition 
the vanguard，or even in the main stream of Cahiers d'Art， Paris， 
European art. 
Picasso is eighty-six， and it might be sup-
posed that we could now begin to view his 
work objectively. 
Anthony Blunt， Picasso' s'Guernica'， 
London，1969 pp.3-4 
最近のピカソ 1ul先の請しい成果は 3 初J~J の作
luIの発射とそれに(lうカタログの再編成である。
そしてこの初期を抜った，いわゆる Catologue
raisonneとしては PierreDaix et Georges 
Boudaille， Picasso 1900-1906 (Paris 1966)が
あげらhる。こlしによ って，A.H. Barrのl河J21





Vol. 1， Oeuvres de 1895 a 1906， 1932 
Vol. I， Oeuvres de 1906 a 1912 et Oeu-
vres de 1912 a 1917， 1942 
Vol. III， Oeuvres de 1917 a 1919， 1949 
Vol. IV， Oeuvres de 1920 a 1922， 1951 
Vol. V， Oeuvres de 1923 a 1925， 1952 
Vol. VI， SUjうjうlementaux volumes 1 a V， 
1952 
Vol. VII， Oeuvres de 1926 a 1932， 1955 
Vol. VIII， Oeuvres de 1932 a 1937， 1957 
Vol. IX， Oeuvres de 1937 a 1939， 1959 
Vol. X. Oeuvres de 1939 et 1940， 1959 
Vol. XI， Oeuvres de 1940 et 1941， 1960 
Vol. XII， Oeuvres de 1942 et 1943， 1961 
Vol. XIII， Oeuvres de 1943 et 1944， 1962 
Vol. XIV， Oeuvres de 1944 a 1946， 1963 
Vol. XV， OeuUTes de 1946 a 1953， 1965 
Vol. XVI， Oeuures de 1953 a 1955， 1965 
Vol. XVII， Oeuures de 1956 et 1957， 1966 
Vol. XVIII，Oeuures de 1958 et 1959， 1967 
Vol. XIX， Oeuures de 1959 a 1961， 1968 
Vol. XX， Oeuures de 1961 et 1962， 1968 
Vol. XXI， Sutplement aux annes 1892-
1902， 1969 


















本II ~ のよú補が行なわれるものと思われる 。
Pierre Daix et Georges Boudaille， Picasso 
1900-1906， Neuchatel-Paris 1966 
I，Jj若者は特にヒカソ初期のivr先において最近






Alberto Moravia et Paolo Lecaldano， L'opera 




b. 水彩 ・グワッシュ ・来1m
Christian Zervos， Dessins de Picasso， 1892-
1948， Paris 1949 
Maurice Jardot， Picasso (dessins)， Paris 1959 
John Richardson， Picasso， aquarelles et goua-
ches， Bale 1964 
c. 版画
Bernard Geiser， Picasso jうれntregraueur， 
よ 1899-1931，Berne 1935 
11. 1932-1934， Berne 1968 
Georges Bloch， Picasso， cataloβle de l'oeuure 





Fernand Mourlor， Picasso， lithograPh白人 3 
vols.， Monte Carlo 1949-1956 
H. Berggruen， Picasso， 60 ans de grauure， 
Paris 1964 
K. Leonhard et H. Bolliger， L'oeuvre grave de 
Picasso， Lausanne 1966 
d. 彫刻 .I~IV~ 
Daniel-Henry Kahnweiler， Les SculJりturesde 
Picasso. Les Editions du Chene El48 
Roland Pe町 ose，The Sculpture of Picasso， 
New Y ork 1967 
G. C. Argan， Scultura di Picasso， Venise 1953 
J aime Sabartes， Picasso ceramista， Milano 
1953 
e. 演劇装飾(舞台 ・衣裳)
Douglas Cooper， Picasso et le theatre， Paris 
1967 
ヒカソは 1917年に Jean Cocteanの誘いで





Christophe Czwiklitzer， 290 Aifzches de Picas-
so， Paris 1968 
J. K. Forster， The Posters of Picasso， New 
York 1964 
g. その他
H. Matarasso， BibliograPhie des Livres iLlu-
stres par Pablo Picasso. Oeuvre graphique 
1905-1956， Nice 1956 
61 
Abraham Horodisch， Picasso as a book ar-
tist， London 1962 





Pablo Picasso， Rome-Milan 1953 
掲載ft:r¥7，(XはIJ¥ 1，，'，作品)は 329，'.，(。序文は
Franco Russoli。
Picasso 1900-1955， Musee des Arts Decora-
tifs， Paris， juin-octobre 1955 
IJI， r~' ， (t; ， II'" は絵pl'iのみ126/，~仇準は Maurice
Jardot。
Picasso， The Art Council of Great Britain， 
1960 
IJ'，'，'，作品 280}~，( (油彩pl'I) 執乍は Roland
Penrose。





Picasso and man， The Art Gallery of Toronto， 
1964 
IU川lJ川'd作/乍ド仏刊lJAi日I
Boggs丸， John Go叶ldi山ng，Robert Rosenbコlum，
Evan H. Tur江 ne町r。




Hommage a Pablo Picasso. Peintures， dessin人
scul戸tures，ceramiques. Petit et Grand Palais， 
Paris novembre 1966-fぬrier1967 
IJ，品作品7乃92}人"
「 ヒカソ近作)版坂F阿|川t杭ι民tJ 及京京~京|同司立近イ代t美術館
l臼97叩0年年~ 2 月7 rl 一 3 )月~ 1臼5口
I) 般研究 ・モノグラフィー ・伝記
Alfred H. Barr， Piωso， F的yYears 01 his Art， 







Paul Eluard， Picasso， Paris 1948 (日本語版
木島始訳)
Tristan Tzara， Pablo Picasso， Geneve 1948 
J. Bouret， Picasso， Paris 1949 
G. Marchiori， Picasso， Venise 1949 
G. Walther， Picasso， Stuttgart 1949 
Jacques Lassaigne， Picasso， Paris 1950 
Maurice Gieure， Initiation a l'auure de Picasso， 
Paris 1951 
G. Schmidt， Pablo Picasso， Basel 1952 




Franco Russoli， Pablo Picasso， Milan et Paris 
1954 
Wilhelm Boeck， Picasso， (Preface de J aime 




Frank Elgar et Robert Maillard， Picasso， 
Paris 1955 
F. Elgarが1'品研究を， R. Mailardが伝記
を担士iしているが 3 後者はヒカソのj壮も充二た
した最初の伝記といえよう 。






P. Descargues， Picasso， temoin du XXe Siecle， 
Paris 1956 
Antonina Vallentin， Picasso， Paris 1957 
著者は女流ジャーナリスト。ヒカソの伝記で
優れたもののひとつ。読物として価値高い。












Jean Cassou， Picasso， Paris 1958 
Maurice Rainal， Picasso， Geneve 1959 
スキラ小型シリーズのひとつ。
Lothar-Gunther Buchheim， Picasso， a jうictoriaL
biography， London 1959 
ヒカソの伝記のコンノ、ク 卜版 |火l版豊山。






Hans L. C. Ja百ιPicasso，New Y ork 1964 
A. Fermigler， M. del Castillo， ].Grenier， P. 
Guinard， D. Milhau， G. Picon， Cl. Roy， D. 
Vallier， Picasso， Paris 1967 
Pierre Dufour， Picasso 1950-1968， Geneve 
1969 
Andre Fermigier， Picasso， Paris 1969 
il) 特殊研究
a. イコノグラフィー
Jaime Sabartes， Picasso， documents iconogra-
Phiques， Geneve 1954 
写真，挿図206点。 r1. ヒカソの家族J，iII. 
ヒカソの横顔JiII. ヒカソの住まし、」の三
63 
部に分け 3 ヒカソ の人間像を多角的な面から
浮彫 りにしている コ収録された与試は， ヒカ











Alexandre Cirici-Pellicer， Picasso avant Picas・






William S. Lieberman， Picasso: blue and rose 
jうeriods，New Y ork 1952 
Frank Elgar， Picαso， ePoques bleue et rose， 
Paris 1956 (日本語版梅原成四訳)
Anthony Blunt and Phoebe Pool， Picasso， the 




Georges Boudaille， Picasso， premiere ePoque， 
1881-1906， Paris 1964 






Tristan Tzara， Picasso et la toesie， Rome 
1953 
David Douglas Duncan， Le jうetitmonde de 
Pablo Picasso， Paris 1959 (1本語版 II~I 込
純次以)
J. Prevert， Portraits de Picasso， Milan 1959 
Pierre de Champris， Picasso， ombre et soleil， 
Paris 1960 
ヒカソ JE術に H十イu下j JkびWI{I:的に J;~~b~! を及ぼ
した諸民来を JlJ求 し ，民にJ;~ ヰ.~!~ とい う よ り も
本質におし\て 共通すると ~えた他の 'Î 行 ~vl~iWIj
えば京げ;のぷ術などにも比較を求めている
ずゑ 門誌に辿!，Wした ヒカソの:~? Ij窃 | をもと
にして~[:かれている
John Berger， Success and Failure 01 Picasso， 
London 1965 (n本語版 奥村三J'iJ-d)¥)
村行はイギリスの.kvlq批評家 ・ジャーナリス




Helen Kay， Picasso， le monde des eψnts， 
Greno ble 1965 
H. Parmelin， Le peintre et son modele， Paris 
1965 
E. Quinn et R. Penrose， Picasso a l'auvre， 
Paris 1965 
P. Gascar， G. Patrix et M. Ragon， Picasso et 
le beton， Paris 1965 
J osep Palau F abre， Picasso en CatalUlia， 
Barcelona 1966 
L. j¥tf. Domingulin et G. Boudaille， Toros y d. ‘日ごの fr ~lll ， 辿作の例別研究及び岡鉱
toreros， Paris 1961 J uan Larrea， Guernica: Pablo Picasso， New 
IIJ附禿郁1， u" ヒ カソ 別窃のJ命r'H "J~ 東京 1964 Y ork 1947 
ヒカソはこれまで，過去の!~庄の名作を もと J[:文は AlfredH. Barr。
にしたノ、 υディーを多 く十Niし、ているが，ヨJ;:ーl行
はこ の行為を r:\~ljí臼」として~え，そのU;(刊
と r :\'{[J窃 íl:I~II JJ との 11\1 に IJ:. じ る 知以とキ11似の
分析からヒカソの「過去への復川」の動|大|を
解明 しようと している η ヒカソ の場合，こう
した探究がそのよ::術の本質的'先明に寄与する
所が少 くなし、。本.[::は 竹:，[:が1959年から 『み
64 
Rudolf Arnheim， Picasso's Guernica， The ge-









分析に j下しく ((Guernica)) に主~0; を iナえた
ものを過去のヒカソの作品および他のI~ 匠た
ちの作1~I'dこ求めている




Jaime Sabartes， Les Menines et la uie， Paris 
1958 
ヒカソは 1955勺Lにカンヌのり1l:J'¥: rラ ・カリ
フオ/レ二一」 に移り， 1957作にいわゆる《ラ
ス ・ メニナスとカンヌの It7;~')) のシリーメを
Jl'iく 《ラス ・メニナス》はベケスケスの大
作で，ヒカソが例によってこの(午1''1U)彼 がi
のヴプリエーションをiRi ~ 、たものである J カ
ンヌで; JNiかれた えli の fh~I'1 は 1957~1 にカーン
ウュイレルの1Ij}ilsで、以制 されたが 3 イメ，1:.:はこ
のシリーズをまとめたjlげミである
Douglas Cooper， Picasso， Les Dejeuners， Paris 
1962 
ヒカソは 1959イド8)]から γ ネの IfJJm(1: (Le 
dejeuner sur herde)をもとにした 辿作にと
リかかった これらは1963年にノレイーズ ・レ
イリスjljJ:ils及びノ、ッスー ノレjl1iJrilsで、以 制 され
た 本τ1.:はこの辿作を収録したjlI集
Picasso' s Vollard Suite (intr. Hans Bolliger)， 
London 1956 
ヒカソが 1930勾うから 1937irの 1m~こ jlllj if8 
65 
Ambroise V ollardの依似に止、じて;1l1J作した
100人l、くの }1 ， iJ JJ"f~ jlllj を 115Z };J~ したもの
David Douglas Duncan， Picasso' s Picassos， 





H， Parmelin， Les Dames de Mougins， Paris 
1964 
H， Parmelin， Notre-Dame-de-Vie， Paris 1966 
Vocors， Picasso， Oeuuers des 711sees de Le-
ningmd et de Moscou， Paris 1955 
N) 11'必鉱 ・刈 'I目先・ その他
Jaime sabartes， Picasso， tortmit et sOll'enirs， 
Paris 1946 ( I=l本語版 益田義 L~訳)
J， Sabartesはヒカソのノわレセ l'ーナI.H¥:か
らの友人であり， ヒカソが成功してからは彼
の砲、，1:;を務めている l 本gは， ヒカソが ~:行
を引i~、た ì'í (象 jll~ を 11 1 心に，そのN~ i21の会 liR ，
エヒソード， f.ll ~1'I ， ì~' などを全とめたもの ヒ
カソの初WJをj、1る 1，.に欠かせないえー献のひと
つとなっている
Fernande Olivier， Picasso， Paris 1954 
'tr: ー行は i r先rrIV~J' J 1年代のヒカソの愛人 うIC;Iこ
Picasso et ses amis， (Paris 1933)を北 してい
る 烈よれ1¥代のヒカソとのIIj円をただただ慎
んだだけのもので，記'1むにも訟 りが少 くない
Francoise Gilot and Carlton Lake， Life with 
Picasso， New York 1964 (日本語版瀬木慎 Jean Laude， La Peinture francaise(l905-1914) 
訳 etl' Art negre. 
1943年から10年間ヒカソとの11]出生活を絞っ Daniel Henry Kahnweiler， Mes Galeries et 
たもの ヒカソの人I¥J的側面を浮彫りにして mes Peint何人 Paris1961 
いる、 Maurice Serullaz， Le cubisme， Paris 1963 
Brassai， Conversation avec Picasso， Paris 1964 日本語版 西沢信哉訳)
(日本語版大岡信 ・飯島耕一共訳 AndreBreton， Le Surrealisme et la Peinture， 
竹:者は'If.究家 1943午'. 9 月初めから 1962~r ll Paris 1965 
Jl27までの川に， ~-=ず「とヒカソとの問で交さ Edward F. Fry， Le Cubisme， Bruxelles 1966 
れた会話を収録したもの Rene Passeron， Histoire de la peinture sur-
realiste， Paris 1968 
V ) 般研究~t
何 らかの形でヒカソに及したー ー般研究 ~I:;の数 VI) ヒカソを特集 した雑誌及び雑誌論文
は，これも;たに多く，ここではl.'j:にヒカソv:n究 a. 雑誌特集Jd
の 卜に 1をJillナ必要のあるもののみあげた Verve， numero special， Paris 1948 
Daniel-He山 yKahnweiler， Juan Gris， His LiJも Verve，VII， No.25-26， Paris 1951 
and Work， London 1947 Le Point， XLII， Soullac， octobre 1952 
グリスは 1906年からヒカソのし¥る「洗摺舟J Commentari， IV， No.3， Roma 1953 
に住んだスへインの阿家で) i存者はどちらに La Biennale di Venezia No.13-14， Venezia 
も完封しい友人であり ~lli商で、あった 本書はグ 1953 
リスの1(f. 'の佐・れたモ ノグラフィーだが，キ Realismo， Roma， marzo-aprile 1953 
ュビスム及びヒカソ研究に関しでも参与にな Du， No.7， Zurich， Juillet 1954 
る所が大きい Verve， VIII， No.29-30， Paris 1954 
Werner Haftmann， Painting in the Twentieth Kunstwerk， IX， No. 3， 1955 
Century， London 1954 Papeles de son Armadans， V， No. 49， Valence 
J ohn Golding， Cubism: A History and an 1960 
Analysis， 1907-1914， London 1959 La Nouvelle Critique， No. 30， Paris， novembre 
本?と;はこれまでに若された最も基本!'l句なキ ュ 1961 
ビスムの学術(内研究~I:.。
Marcel Jean， Histoire de la peinture surrealiste， b. 雑誌論文 ・記事




J ohn Richardson Picasso' s Ateliers and Other 
Recent Works， The Burlington Magazine， 
June 1957 
J ohn Golding， The 'DemoiseLles d'Avignon'， 




この論文は “Cubism: A History and an 
Analysis， 1907-1914"に再録されている。
Phoebe Pool， Sources and Background of 
Picass' s Art 1900-6， The Burlington Ma-
gazine， May 1959 
~dt と A. Bluntとのj是非 Picasso，the For-
mative Yearsはこの論文をもとにして書か
れている
Xavier Salas， Some Notes on a Letter ザ
Picasso， Th Burlington Magazine， Novem-
ber 1960 
Christian Zervos， Confrontations de Picasso 




L. Prejger， Picasso decoupe le fer， L'Oeil， 
octobre 1961 
G. C. Argan， Picasso， ilsimbolo e ilmito， 
Espana Libre， 1965 
J.S. Boggs， Picasso and the Theatre at Toulouse， 
The Burlington Magazine， J anuary 1966 
67 
Pierre Daix， La Periode bleue de Picasso et 
le suicide de Casagemas， Gazette des Beaux-




Anthony Blunt， Picasso' sClassical Period 
(1917-1925)， The Burlington Magazine， 
April 1968 
Christian Geelhaar， Pablo Picassos Stilleben 
(Paris et com戸otieraux fruits sur une table) 
MetamorJりhosen einer Bildidee， Pantheon， 
Marz-April 1970 
Les 戸remiers Picasso de Gertrude Stein， 
Connaissance des arts， novembre 1969 
Pierre Daix， I n'y a pas d' (art negre) dans 
les (Demoiselles d' Avignon)， Gazette des 
Beaux-Arts， October 1970 
前記の J.Goldingの論文では (LesDemoi-









Pablo Picasso Exhihiliol-Jaρal 1964の巻ぶに詳
しくとりあげられているので，それを参!!日三れたい。
所蔵作品の修復報告
一昭和]42年 4 月 より 11日平~145年 3 ) Jまで一
黒江光彦
Rapport de la restauration des tableaux 
dans la collection du Mus白 (avril1967-
mars 1970) 










iJI彩、カシヴ f ス 190パ130cm 










il正予、カノレトン 48. 5 x 68. 5 cm 

































































~" 1彩司カニ，'/)'ス 48¥37.5cl1 
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Ilhj 1(li 1'.l'fi5I/"ト叶 l科 I~J 地 \'ì~.\!(!.jJミl¥.て"i]i'九ト・、いてトj
(1) ~HHこ吋 L 'C. ~~N: 、 t県社1/')ο 
.'lた.伶1¥(1: ~::t k :-':1
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Art Francais du 18 eme Sieck 
1969・10・18--1969・12・14
i ・:m~: II~ 也，Jlùl た術的1 ・ ソアンス夫vlぜ郎総)11)
1'1¥'1'，1什作 ~n 1 ~'f15 絵1j. -・42，1':
7X'i n l'iS )彫刻- .15山
7X'i m lt) デ、ソ サーン .21.'.1: 
Zfj IVl'm ij!;築彫刻j~ ft(li デッサン
.26，1'，( 
~n v l'm J~ "I ， j . ...271. 
~; VI 1'm ~石 市引~11)ú 小 -・12.1'x
的vnl'm 家JL- 6.'.I 
第四nl'fIi 引|人j主ft(jjプ ¥1ンズ 5，1'; 
~; IX l'm くÎi: 1)11， 5.'，: 
~; X ltl ) I向脱出・ .31，': 
~D江 l'm グヒスリー .f<'N;・ 9."x 
mxn)'fl) その他のーI ~~~ \'n'， . 7.1'.I 




た u 本で;:1.1立初Jの人点i艇な υ ココ芸術のll~覧会











群の中には 3 ワ卜ーの 『恋の音楽師~ ， シャノレ
















手会prlj: 59点 )彫刻J: 18点





















• 1181:紀 フランスx1，1引民Jq-，'j: JIJ講演会
10Jl18日
181:あ己のヴェノレサイユ


































1 事業部運営欄 ( )書は，美術作品購入費である。
2 昭和38年度施設設備整備70.576千円は，講堂および事務庁舎の新営費である。
歳入実績 表 (単位千円〉
事項年度 34 I 35 36 37 38 39 40 41 
雑収入 23，395， 15， 166 10，589 19，647 24，501 43，997 26， 150 28，236 
l入一入I:: ;~;I ;:耐 10，259 19， 167 24，096 43，617 25，808 27， 726 
その他 789' 801 300 480 405 380 342 510 
年 度 別入館者総 数 (含特見慣〕
昭和34年度 584，861 昭和38年度 442，884 昭和42年度
昭和35年度 400，218 昭和39年度 1，003，284 昭和43年度
昭和36年度 280， 146 昭和40年度 319，987 昭和44年度




53， 6~21 32， 6~7 1 
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